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Kunnskapsbasert praksis i norske fagbibliotek 
Af Lena Victoria Nordheim
Abstract
Artiklen præsenterer arbejdet med kunnskapsbasert 
praksis (KBP) (et særligt norsk begreb, der er en 
oversættelse af evidence-based practice, EBP) i nor-
ske forskningsbiblioteker med særligt fokus på sund-
hedssektorens biblioteker. Artiklen opererer med en 
bred definition af KBP, hvor kundskaben hidrører fra 
tre kilder: professionen, brugerne og forskningen. 
Det understreges i artiklen, at arbejdet med KBP er 
todelt: rettet mod forskningsbibliotekernes brugere 
og mod bibliotekernes egen praksis. Artiklen præ-
senterer forskellige aktiviteter i forskningsbibliote-
ker relateret til KBP: kurser i bl.a. statistisk metode, 
seminarer, en særlig, akkrediteret KBP videreud-
dannelse, læsegrupper og besøg af internationale 
evidenskapaciteter. Artiklen kommer også ind på 
kvaliteten af den bibliotekariske evidensbase og på 
mulighederne for at producere systematiske reviews 
for bibliotekfeltet. Endelig understreges betydnin-
gen af netværksdannelse og bibliotekarprofessionens 
centrale rolle både med hensyn til både at konsume-
re og generere forskning. 
Lena Victoria Nordheim er ansat som høgskolelektor 
ved Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i 
Bergen, Lena.Victoria.Nordheim@hib.no
Innledning
Kunnskapsbasert praksis er en tenke- og arbeidsmåte 
som skal bidra til å utvikle praksis gjennom syste-
matisk og reflektert bruk av ulike kunnskapskilder 
(Booth & Brice, 2004). I hovedsak dreier det seg om 
kunnskap fra tre kilder: profesjonsutøverens egen 
erfaring, kunnskap og preferanser fra praksisfeltets 
brukere, og kunnskap fra forskning. 
I denne artikkelen vil jeg se nærmere på de norske 
fagbibliotekenes rolle i kunnskapsbasert praksis. Jeg 
tar til dels utgangspunkt i de helsefaglige miljøene, 
der denne arbeids- og tenkemåten er mest utbredt. 
Jeg vil imidlertid også vise til praksis og eksempler 
som gjelder alle typer fagbibliotek. 
Kunnskapsbasert praksis i Norge
I Norge, i likhet med andre land, er det helsesekto-
ren som har vært i front for å anvende kunnskaps-
basert praksis. Trinnene i kunnskapsbasert praksis 
er imidlertid universelle og kan overføres til alle 
praksisfelt, herunder bibliotekfeltet. Det handler for 
det første om å reflektere over praksis og identifisere 
egne kunnskapshull. Dernest å formulere praksisnæ-
re spørsmål, for så å søke etter relevant forskningslit-
teratur og vurdere påliteligheten av denne. De siste 
og mest utfordrende trinnene i prosessen består i å 
anvende kunnskap fra forskning sammen med egen 
erfaring og brukernes kunnskap og erfaringer, og til 
slutt evaluere om en eventuell endring av praksis har 
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ført til forbedringer og fremskritt (Booth & Brice, 
2004).
Det norske begrepet ”kunnskapsbasert praksis” er en 
oversettelse og tilpasning av det engelske begrepet 
”evidence-based practice”. Begrepet ble lansert av en 
forsknings- og formidlingsgruppe ved Statens insti-
tutt for folkehelse (nå Folkehelseinstituttet) tidlig på 
2000-tallet, og ble første gang definert og forklart i 
en bok om kunnskapshåndtering rettet mot leger og 
medisinerstudenter (Bjørndal, Flottorp, & Klovning, 
2000). Begrepet ”kunnskapsbasert praksis” og dets 
innhold er gjenstand for en stadig debatt i de norske 
akademiske miljøene, og det lever side om side med 
det direkte oversatte begrepet ”evidensbasert prak-
sis” (Grimen & Terum, 2009). Et søk på ”kunnskaps-
basert praksis” avgrenset til norskspråklige sider i 
Google viser imidlertid at begrepet er godt etablert, 
det gir ca. 24 000 treff. Til sammenligning gir et søk 
på ”evidensbasert praksis” med samme avgrensning 
ca. 10 500 treff (15.01.2011). 
Fagbibliotekarens rolle i kunnskapsbasert praksis er 
todelt. På den ene siden er bibliotekaren en medar-
beider og samarbeidspartner for andre faggrupper 
som arbeider kunnskapsbasert. På den andre siden 
kan og bør bibliotekarer overføre tenke- og arbeids-
måten til eget praksisfelt, vi snakker da om kunn-
skapsbasert bibliotekpraksis (Booth & Brice, 2004). 
Fagbibliotekaren som tilrettelegger for kunns-
kapsbasert praksis
I norske fag- og forskningsbibliotek, og særskilt i 
de helsefaglige miljøene, er det bibliotekaren som 
støttespiller for andre profesjoners kunnskapsbaser-
te praksis som hittil har fått mest oppmerksomhet. 
Norsk bibliotekforenings Spesialgruppe for medisin- 
og helsefag (SMH) har siden slutten av 1990-tallet 
arrangert en rekke seminarer og kurs om kunnskaps-
basert praksis i helsefag for både medlemmer og 
ikke-medlemmer. Kunnskapsbasert praksis har vært 
et av de mest populære kurstemaene i SMHs snart 
60 år lange virke. Hensikten med kursene har vært å 
skolere fagbibliotekaren i ulike verktøy relevante for 
de ulike trinnene i KBP, herunder kilder for systema-
tiske oversikter slik som Cochrane Library1. Behovet 
for slike kurs har meldt seg som følge av at ansatte 
i fagmiljøene selv har deltatt på slike kurs, for så å 
søke hjelp og videre opplæring i eget bibliotek i et-
terkant. Flere helse- og undervisningsinstitusjoner 
har dessuten kunnskapsbasert praksis som satsnings-
område i sine strategiske planer, slik som ved Sy-
kehuset Innlandet og Høgskolen i Bergen. Dette har 
vært retningsgivende for bibliotekets tjenester, ikke 
minst når det gjelder undervisning og opplæring. En 
del bibliotekarer underviser sågar helsearbeidere i 
kritisk vurdering av forskningslitteratur, slike kurs 
tilbys blant annet av bibliotekarer ved Oslo Univer-
sitetssykehus og Nasjonalt kunnskapssenter for hel-
setjenesten. 
Å utarbeide systematiske oversikter står sentralt i 
kunnskapsbasert praksis (Grant & Booth, 2009). En 
systematisk oversikt er en oversiktsartikkel hvor for-
fatterne har brukt en systematisk og tydelig frem-
gangsmåte for å finne, vurdere og oppsummere 
enkeltstudier på samme tema. Hensikten er å gjøre 
forskning lettere tilgjengelig for praksisfeltet. Syste-
matiske og omfattende litteratursøk utgjør en viktig 
del av det metodiske arbeidet, det er derfor vanlig 
at en fagbibliotekar deltar i forskergruppen som ut-
arbeider oversikten (Grant & Booth, 2009). I Norge 
har Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 
(Kunnskapssenteret) et særskilt ansvar for å syste-
matisk oppsummere og formidle forskning om effekt 
av helsetjenester til praksisfeltet. Ved senteret er det 
ansatt forskningsbibliotekarer som utfører litteratur-
søk for kunnskapsoppsummeringer, flere av dem er 
også prosjektledere for slike oppsummeringer. Kunn-
skapssenteret drifter i tillegg Helsebiblioteket2, et na-
sjonalt elektronisk bibliotek for den offentlige norske 
helsetjenesten. Gjennom Helsebiblioteket har hele 
Norge tilgang til internasjonale kilder for oppsum-
mert forskning, herunder Cochrane Library. 
Internasjonalt har fremveksten av kunnskapsbasert 
praksis i helsetjenesten ført til at man har børstet 
støvet av en spesiell type bibliotektjenester, såkalte 
kliniske bibliotektjenester (Rosall et al., 2008). Slike 
tjenester er først og fremst prøvd ut i sykehus, der 
bibliotekarer regelmessig deltar på avdelingenes fag-
møter, eller er med på selve pasientrunden. Dette gir 
bibliotekaren innblikk i klinikernes spørsmål, og de 
kan derfor gjøre målrettede litteratursøk i relevante 
databaser og andre kilder. Slik bistår bibliotekaren 
pasientbehandlingen direkte. Konseptet ble først inn-
ført i USA på 1970-tallet (Rosall et al., 2008). Ved 
Universitetsbiblioteket i Oslo er det ansatt én biblio-
tekar som koordinerer kliniske bibliotektjenester, det 
prøves ut i småskala til ansatte ved Oslo Universi-
tetssykehus, Rikshospitalet. 
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Fagbibliotekaren som kunnskapsbasert praktiker
Ikke unaturlig var det i det helsefaglige bibliotekmil-
jøet man først så relevansen av å overføre prinsip-
pene for kunnskapsbasert praksis til bibliotekfeltet 
(Booth & Brice, 2004), og slik har det til dels også 
vært i Norge. Forankringen i helsefagene til tross, 
kunnskapsbasert praksis som modell og arbeidsmåte 
er også relevant for andre fagbibliotek. Bibliotekut-
redningen, den nasjonale strategien for hele biblio-
teksektoren frem mot 2014, har kompetanseutvikling 
for ansatte som ett av totalt tre målområder (ABM-
utvikling, 2006). Strategien nevner ikke kunnskaps-
basert bibliotekpraksis eksplisitt, men det slås fast 
at ”bibliotekene trenger forskningsbasert kunnskap 
som kan bidra til å utvikle praksisfeltet” (ABM-ut-
vikling, 2006, s. 37), og videre at ”biblioteksektoren 
skal bygge på relevant forskning om bibliotekenes 
tjenester og bibliotekene som samfunnsinstitusjo-
ner” (ABM-utvikling, 2006, s. 38). Dette gir førin-
ger for alle typer bibliotek, herunder fagbibliotekene. 
Sammen med egen erfaring og observasjon av prak-
sis, samt tilbakemeldinger fra brukerne, skal forsk-
ning bidra til informerte beslutninger om biblioteke-
nes tjenester og tilbud. 
Hvordan etterfølge bibliotekutredningen i praksis? 
Booth (2009) foreslår flere aktuelle tiltak og aktivi-
teter, blant annet å integrere kunnskapsbasert praksis 
i bibliotekets virksomhetsstrategi. Han presiserer at 
dette ikke nødvendigvis trenger å gjelde alle stra-
tegiområdene, men at man heller velger ut ett til to 
hovedområder der dette vurderes som særlig viktig. 
Ved Universitetsbiblioteket i Bergen gjøres nettopp 
dette. Biblioteket har en felles strategi for hele virk-
somheten (Universitetsbiblioteket, 2009). I tillegg 
utarbeides det årlig konkrete tiltaksplaner for å sikre 
at strategien følges opp i praksis. Kunnskapsbasert 
praksis er nevnt konkret som tiltak for å bidra til (1) 
høy studiekvalitet og godt læringsmiljø blant ansatte 
og studenter, og (2) som et ledd i bibliotekpersona-
lets egen kompetanseutvikling (Universitetsbibliote-
ket, 2010). 
Booth (2009) foreslår også å praktisere kunnskaps-
basert prosjektarbeid. Mange fagbibliotekarer er in-
volvert i små eller store prosjekter. I prosjektet er det 
gjerne ett eller flere tiltak som skal settes ut i livet, 
eller man skal kartlegge mulige tiltak og tjenester. 
Her er gjerne egne og andres erfaringer, eventuelt 
supplert med lokale brukerdata, de informasjons-
kildene som gir raskest svar og er mest tilgjengelig. 
Det raskeste svaret er imidlertid ikke alltid det eneste 
rette. Forskningslitteraturen kan derfor gi nyttige inn-
spill til hvilke tiltak som bør settes i verk, og hvilke 
man bør styre unna. Igjen vil jeg bruke et eksempel 
fra universitets- og høgskolemiljøet i Bergen. Her 
gikk bibliotekene fra Norges Handelshøyskole, Høg-
skolen i Bergen, og Universitetet i Bergen sammen 
om å lage et nettkurs i litteratursøk og oppgaveskri-
ving for bachelor- og masterstudenter. Kurset heter 
Søk & Skriv3 og ble lansert i 2007. Kurset ble utvi-
klet på basis av en evaluering av tidligere undervis-
ningspraksis, og evaluering underveis i prosjektet. I 
tillegg ble eksisterende fag- og forskningslitteratur 
om informasjonssøk og akademisk skriving brukt for 
å utforme kursinnholdet. I etterkant reflekterte biblio-
tekarene rundt selve prosjektprosessen. På den måten 
fulgte man trinnene i kunnskapsbasert praksis fra 
prosjektstart til -slutt (Skagen, 2008). 
Til slutt vil jeg nevne lesegrupper, eller tidsskrift-
klubber, som virkemiddel til å fremme kunnskapsba-
sert bibliotekpraksis i fagbibliotek. Lesegrupper er en 
vanlig form for internopplæring blant helsepersonell 
og formålet er å holde seg faglig oppdatert og øke 
bruk av forskning for å besvare praksisnære spørs-
mål (Deenadayalan et al., 2008). Formatet kan også 
overføres til bibliotek, og det er blant annet prøvd ut 
i bibliotekene ved Høgskolen i Telemark og Høgsko-
len i Bergen. Gruppen består vanligvis av 5-10 per-
soner som har samme yrkesbakgrunn og/eller jobber 
med samme tema. Ved Høgskolen i Bergen har bi-
bliotekarer som jobber med undervisning og bruker-
opplæring dannet en lesegruppe. Selve møtet varer 
1,5 timer og spørsmålet som skal belyses bestemmes 
på forhånd, som oftest på forrige gruppemøte. Én i 
gruppen har ansvar for å søke etter egnet forsknings-
artikkel, og sende denne ut i forkant av gruppemøtet 
sammen med egnet sjekkliste4 for å vurdere artik-
kelens metodiske kvalitet og relevans for praksis. 
Den samme personen leder også selve gruppemøtet. 
Ansvaret for å finne artikkel og lede møtet rullerer 
mellom gruppens medlemmer. Ved Høgskolen i Te-
lemark, der biblioteket er lokalisert på fire ulike stu-
diesteder i fylket, har bibliotekarene brukt videokon-
feranse for å gjennomføre gruppemøtene.
Utdanning og kurs
Å arbeide kunnskapsbasert fordrer en viss kompe-
tanse i metode og statistikk, og slik kompetanse bør 
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bygges allerede i grunnutdanningen. Høgskolen i 
Oslo innførte i 2008 et eget emne i studieplanen for 
bachelorstudiene i bibliotek- og informasjonsfag kalt 
kunnskapsbasert bibliotekpraksis (Gjestum, 2009). 
Emnet har vært knyttet til studentenes praksispe-
riode andre studieår, og integrert med undervisning i 
kvantitative og kvalitative samfunnsfaglige metoder. 
Gjennom deltakelse i emnet og praksis skulle stu-
dentene få tilstrekkelig metodekunnskap for å kunne 
vurdere eksisterende bibliotekforskning, samt gjen-
nomføre en enklere undersøkelse på egen praksis-
plass. I nåværende studieplan heter emnet ”Under-
søkelsesmetoder i teori og praksis”, men innhold og 
organisering er til dels likt. 
I 2007 ble det etablert en egen videreutdanning i 
kunnskapsbasert praksis for bibliotekarer ved Høg-
skolen i Bergen. Utdanningen ble i utgangspunktet 
initiert for å øke bibliotekarers kompetanse innenfor 
kunnskapsbasert praksis i helse- og sosialfag. Da stu-
dieprogrammet ble sendt på høring til representanter 
i målgruppen, var tilbakemeldingene at utdannin-
gen også måtte trekke inn litteratur og undervisning 
relatert til kunnskapsbasert bibliotekpraksis. Utdan-
ningens formål er derfor å øke bibliotekarens kunn-
skap og ferdigheter i å finne, velge ut, og vurdere 
forskning relevant for helse- og sosialfagene, samt 
å bruke resultat fra bibliotek- og informasjonsfaglig 
forsking for å informere og evaluere bibliotekpraksis 
(Høgskolen i Bergen, 2011). Hittil har 40 fagbiblio-
tekarer fra utdanningssektoren, sykehus, og helsefor-
valtningen fullført utdanningen. Et nytt kull studenter 
tas opp våren 2011.
I tillegg til de akkrediterte studietilbudene har det 
vært arrangert kortere kurs og seminarer om kunn-
skapsbasert bibliotekpraksis for ansatte i fag- og fol-
kebibliotek, med bidrag fra internasjonale kapasiteter 
på feltet. Helen Partridge fra Australia foreleste om 
temaet for et fullsatt auditorium i november 2009, da 
hun var gjesteforsker ved Avdeling for journalistikk, 
bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo. 
Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen 
i Bergen har ved to anledninger invitert til seminar 
med Andrew Booth fra Sheffield University som 
kursholder og inspirator. Til sammen deltok seksti 
bibliotekarer på de to seminarene, de fleste av dem 
fagbibliotekarer. I skrivende stund tilbyr Høgskolen 
i Oslo et interaktivt og praktisk kurs i statistikk for 
både fag- og folkebibliotekarer, siste kursuke avhol-
des i februar og avsluttes med et dagsseminar om 
kunnskapsbasert bibliotekpraksis. 
Fremtidsutsikter
Hittil har jeg gitt noen eksempler på hvordan kunn-
skapsbasert praksis er integrert i norske fagbibliotek, 
samt vist til eksisterende utdannings- og kurstilbud. 
Det er per i dag ikke gjort noen systematiske under-
søkelser av hvordan og i hvilken grad kunnskapsba-
sert praksis er implementert i bibliotekene, og heller 
ikke hvilke holdninger bibliotekarer har til slik prak-
sis. En slik kartlegging vil kunne gi nyttig kunnskap 
om hva som hemmer og fremmer kunnskapsbasert 
bibliotekpraksis, for så å skreddersy og evaluere mål-
rettede tiltak i praksis og utdanning. 
Én av forutsetningene for kunnskapsbasert praksis er 
at relevant forskning er tilgjengelig for praksisfeltet. 
Ordet ”tilgjengelig” kan her forstås både i betydnin-
gen ”tilgang til” og ”forståelig”. I det norske biblio-
tekmiljøet har flere tatt til orde for at det etableres 
et nasjonalt fagmiljø á la Nasjonalt kunnskapssenter 
for helsetjenesten, med ansvar for å oppsummere og 
formidle forskning på bibliotekfaglige spørsmål (Au-
dunson, 2009; Norsk bibliotekforening 2006). Sys-
tematiske oversikter er relevante for bibliotekfeltet, 
men samtidig har den bibliotekfaglige forskningslit-
teraturen flere begrensninger: Like spørsmål er be-
svart ved hjelp av ulike metoder, og forskere velger 
ofte utilstrekkelige metoder for å besvare spørsmå-
lene sine (Rosall et al., 2008). Derfor er det ikke 
usannsynlig at et flertall av oversiktene vil konklude-
re med at det er behov for mer forskning. 
Å avdekke kunnskapshull er i seg selv et viktig funn 
i systematiske oversikter. For å tette kunnskapshul-
lene trenger bibliotekfeltet flere forskere. Rosall og 
medarbeidere (2008) tar derfor til orde for at kunn-
skapsbasert bibliotekpraksis både handler om å kon-
sumere forskning (anvende eksisterende forskning 
i daglig bibliotekpraksis) og å generere forskning 
(å selv forske på praksis). Fagbibliotekarer kan selv 
utvikle forskerkompetanse gjennom å involvere 
seg i eksisterende forskningsnettverk, og etter hvert 
etablere egne nettverk. Videre kan man samarbeide 
tettere med erfarne forskere, for eksempel ved å be 




Kunnskapsbasert praksis i fagbibliotek har to di-
mensjoner. I denne artikkelen har jeg belyst hvordan 
begge dimensjonene er til stede i norske fagbibliotek. 
På den ene siden er fagbibliotekaren en støttespiller 
for slik praksis blant andre profesjoner, for eksempel 
gjennom undervisning, som medarbeider i systema-
tiske kunnskapsoppsummeringer, eller ved å ta di-
rekte del i brukerens praksis (for eksempel gjennom 
kliniske bibliotekartjenester). På den andre siden 
anvender fagbibliotekaren selv prinsippene for kunn-
skapsbasert praksis på bibliotekfaglige spørsmål, 
men en større kartlegging er nødvendig for å si noe 
om omfanget av slik praksis i bibliotekene. 
De to dimensjonene er ikke gjensidig utelukkende, 
de overlapper hverandre. Fagbibliotekarer holder 
eksempelvis kurs i litteratursøk for å støtte kunn-
skapsbasert praksis blant andre faggrupper. Men er 
det best å undervise brukerne ansikt til ansikt, eller er 
det like effektivt å lage et nettundervisningsprogram? 
Dette spørsmålet har forskere forsøkt å besvare 
(se for eksempel Koufogiannakis & Wiebe, 2007). 
Når bibliotekaren aktivt bruker kunnskap fra denne 
forskningsbasen for å tilrettelegge undervisningen 
sin, praktiserer han eller hun selv kunnskapsbasert. 
Samtidig blir denne kunnskapen blir brukt til å støtte 
kunnskapsbasert praksis blant sluttbrukerne. 
Noter
Cochrane Library er en database som inneholder 
systematiske oversikter og kontrollerte studier 
over effekt av forebygging og behandling.  
Se www.helsebiblioteket.no  
Se www.sokogskriv.no 
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